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Isto tako je temeljena na ideji da su neke religijske prakse prikladnije od dru­











»…	demokracija	vjera	u	moć	 ljudskog	 iskustva	da	stvara	ciljeve	 i	metode	kojima	će	daljnje	
iskustvo	rasti	u	uređenom	obilju.	Svaki	drugi	oblik	moralne	i	društvene	vjere	temelji	se	na	ideji	
da	se	iskustvo	u	nekom	trenutku	mora	staviti	pod	neki	oblik	izvanjske	kontrole;	za	neke,	‘auto­
ritet’ navodno postoji izvan procesa iskustva. Demokracija je vjerovanje da je proces iskustva 
važniji	od	bilo	kojeg	pojedinačno	postignutog	rezultata,	tako	da	su	ti	pojedinačni	rezultati	od	
vrhovnog	značaja	samo	kada	se	koriste	za	obogaćenje	i	uređenje	kontinuiranog	procesa.	Budući	
da	proces	iskustva	ima	mogućnost	biti	edukativan,	vjera	u	demokraciju	je	jednaka	vjeri	u	isku­
stvo i odgoj.«
Ne	mogu	domisliti	bolji	izraz	demokracije	kao	ideala,	i	kao	djela	u	nastanku.
Primite	moje	najljepše	želje	za	uspjeh	vašeg	simpozija.
S	engleskoga	preveo 
Krešimir Babel
